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研究成果の概要（英文）：A computational magnetohydrodynamic (MHD) code for analyzing 
plasma characteristics in inductively coupled high frequency plasma tunnels has been 
developed in this study. Influences of input power and frequency of high-frequency power 
source on the characteristics of inductively coupled plasma have been clearly understood 
from numerical simulations using the computational code. Three-dimensional numerical 
simulations of a cylindrical-shaped MHD accelerator have been carried out, and the 
numerical simulations have revealed that the MHD interaction induces three-dimensional 
flow structures as well as accelerates plasma flow. Test runs of a small-scale inductively 
coupled plasma jet facility fabricated in the present study have been conducted under the 
condition without applying the magnetic field, and then it has been confirmed from the test 
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図１ 1 atmにおけるCO2気体の平衡化学組成  
 

































図 3 高周波電力 100 kW，励起周波数 450 kHz，

































(b) 投入電力 160 kW 
図 4 (a)投入電力 40 kW，(b)投入電力 160 kW
における流路出口付近の化学種組成（高周波電

































T とし，作動気体は N2/O2-K（カリウム添加）, 
MHD 加速部の入口マッハ数 1.3，入口圧力




図 5 温度分布に及ぼす化学非平衡性の影響 
(上図：化学平衡モデル(TCE)，下図：化学非平
衡モデル(CNE)，いずれの場合でも，高周波電
力 100 kW，励起周波数 450 kHz，流量 8 g/s，





図 7電極間電圧 200V における MHD 加速部内の
(a)軸方向流速，(b)マッハ数，(c)温度 
の中心軸に沿った一次元分布 




































及び y 方向速度分布を示す．なお，図 8，図



















面(y-z 平面,x=0)での z方向流速 2次元分布
( (a)MHD 加速なし，(b)MHD 加速あり(β=0.5))
(b) 
図 9 電極間電圧 200 V における流路出口付近円
形断面(x-y平面)での流速ベクトルおよびy方向
速度分布 












図 10 MHD 加速部付き誘導結合型高周波プラズマ
噴流装置の流路構成写真 
波数 13.56 MHz であり，MHD 加速部に用い
る直流電源は最大投入電力 1.5 kW である．
なお写真に示された電磁石は，MHD 加速流
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図 11 MHD 加速部付き誘導結合型高周波プラズマ
噴流装置の流路構成写真 
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